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Concert Piece no. 2













Claribel's performance is sponsored by the Flemish Government,
Department of Cultural Affairs 
- 
Selmer & Cie, Paris 
- 
Vandoren & Cie,
Paris - BG Ligatures Franck Bichon France.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn











Geert Casteleyn - Erin Finkelstein - Eric Hansen
Leslie Moreau - Daniel Pastene - Sveinhildur Torfad6ttir
Rik Adam 
- 
Guillermo Astudillo - Tim Haas
Paul Schimming 
- 
Severine Sierens - Joeri Alleweireldt
Tim Corthaut - Pieter Dumon 
- 
Anna Hakeman
Theresa Murphy - Natalie Pascale - Karin van Eijck
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